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01CA DE m O S Y CEREAIES 
S U S O B I O I Ó N 
B n l a s oficiBas del p e r i ó d i c o , donde pue-
. facerse el pago personalmente, ó en otro 
t o enviando libranza ó letra de fáci l cobro 
Jl gr. Administrador de l a CRÓNICA DB V I -
WOB Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
P K E C I O S : 6 pesetas semestre en toda 
«tpaña, y 10 en el extranjero y Ul tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
«B PUBLICA KM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n ^el P»-
r iód ico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEHEALES cuenta con m a s 
de etuitrocientos corresponsales, y es el pe-
r iódico agr íco la de mayor c i rcu lac ión en Ü.8-
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc. , e tc . , pueden prometers* un exiM) 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA.. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . Sábado 13 de Septiembre de 1890. NUM. 1.325 
ABOCADO DE LOS VINOS 
L a vendimia tardía expone al vino á sufrir 
uu buen n ú m e r o de enfermedades, entre las 
guales es la m á s importante el abocado. 
Por una parte la excesiva madurez del gra-
no y el descenso de la temperatura, y por 
otra la ignorancia ó negligencia en la elabo-
ración, son causa de que la f erraeutac ióu del 
mosto sea incompleta, y que, no d e s d o b l á n -
dose todo el azúcar , el vino quede dulce ó sa-
broso y pobre en alcobol, color y aroma, c u -
jas propiedades comunican á los caldos una 
depreciación en el comercio en menoscabo 
d é l o s intereses del vinicultor. 
Para salvar al vino de estos defectos en lo 
que toca á su e l a b o r a c i ó n , hay necesidad de 
que el arte supla á la naturaleza. 
Primeramente debe ensayarse el mosto. 
Tómese al efecto cierta cantidad de uva, es-
trújese sobre un lienzo tupido, y el l íqu ido 
colado e n s á y e s e por medio del pesamostos 
teniendo en cuenta que de cada 12° hay que 
descontar uno { ¡or la cantidad «le principios 
mucilaginosos, astringentes y a l b u m i n ó i d e o s 
que contiene y que aumentan su densidad. 
Si el p e s á r n o s l o s acusase m á s de 13° , hay 
necesidad de rebajarlo con agua hasta mar-
car aquel n ú m e r o , y luego añad ir ác ido tar-
tárico en proporc ión conveniente. 
Antes de que empiece la f e r m e n t a c i ó n tu-
multuoba a v e r i g ü e s e la temperatura del 
mosto, y si é s ta fuese menor de 14° precisa 
procurársela por medios artificiales. P a r a 
ello puede calentarse parte del mosto en una 
caldera y añadir lo al resto; puede t a m b i é n 
introducirse en el mosto un t e r m o - s i f ó n ó 
un tubo por cuyo interior circule vapor de 
agua, y por ú l t i m o , puede colocarse una es-
tufa ó brasero en el local , cerrando Jéste y 
procurando que la temperatura no pase 
de 2 5 ° . 
E l mecido ó apaleo de los mostos es un 
excelente procedimiento para evitar el embo-
cado. Por medio de una pala de madera se 
remueve el mosto y la casca durante ios dos 
primeros días á intervalos de tres ó cuatro 
horas, y aun mejor que con la pala con el 
mecedor, que se compone de un v á s t a g o de 
madera bastante largo, en una de cuyas ex-
tremidades hay un disco, t a m b i é n de made-
ra, de 15 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , con el 
que se logra hundir la casca . De este modo 
la f ermentac ión se facilita y acelera, siendo 
difícil que los caldos resulten abocados. 
Para corregir el defecto que nos ocupa, 
puso en práct ica nuestro distinguido amigo 
D . J . M. Martí, director de la G r a n j a Expe-
rimental, uu procedimiento mixto el pasado 
invierno, con el que obtuvo excelentes resul-
tados. Nosotros, que hemos tenido o c a s i ó n 
de ensayarlo, podemos asegurar que t a m b i é n 
obtuvimos el m á s feliz é x i t o , por lo cual lo 
recomendamos eficazmente á los v inicul -
tores. 
Helo aquí: 
* Pi,ra el estrujado de la uva se hizo 
Uso de la pisadora, una de las m á q u i n a s que 
forma parte del material del campo de expe-
riencias y que los viticultores debieran adop-
tar por el trabajo perfecto que produce y eco-
nomía nada despreciable que se obtiene en la 
mano de obra, aun cuando se pase la uva dos 
^eces por la m á q u i a a ; as í , creí conveniente 
ejecutar dicha operac ión para conseguir un 
Pisado enérg ico y airear la vendimia. E n c a m -
bio no me pareció prudente el desraspado en 
«vas tan azucaradas, no obstante suponer 
que dará buenos resultados en a ñ o s norma-
les, si no ta la fabr icac ión de vinos de embar-
«l»6. los cuales se busca mucho el color y 
«1 l a a i n ó , al menos en los vinos de mesa, que 
serían m á s apreciados y mejor vendidos con 
una esmerada e l a b o r a c i ó n . 
Pisada la uva, se introdujo con el escobajo 
en los toneles convenientemente preparados, 
y que se utilizaron en vez de lo,» lagares ó 
conos para la f e r m e n t a c i ó n del mosto; é s t a 
'ue cerrada en unos ensayos y abierta eu 
otros: los primeros se trasportaron inmedia-
amente á la G r a n j a , donde se les dejó expues-
tos á una temperatura de 20 á 2 5 ° , obtenida 
con el auxilio de una estufa. L o s ensayos de 
la f e r m e n t a c i ó n abierta quedaron en la bode-
ga de L i r i a expuestos á la temperatura ordi-
naria de 15°; para facilitar la f e r m e n t a c i ó n se 
les m e c i ó la casca repetidas veces, excepto en 
uno d é l o s toneles que la tenia retenida por 
falsos fondos, y á m á s se le h a b í a adicionado 
el 25 por 100 de agua y de un poco de ác ido 
tartárico . 
A los siete d ía s c e s ó la f e r m e n t a c i ó n tu -
multuosa en los toneles de la bodega de 
L i r i a , y se t r a s e g ó el vino c o n d u c i é n d o s e á 
la Granja ; pero demostrando el a n á l i s i s que 
todav ía quedaba una excesiva cantidad de 
glucosa sin transformarse en alcohol, por 
cuyo motivo el vino estaba abocado y por 
consiguiente expuesto á agriarse , traté de 
remediar el defecto renovando la fermenta-
c ión; c o n s i g u i ó s e este resultado agitando a l -
go los toneles y s o m e t i é n d o l o s á la misma 
temperatura arriba dicha de 20 a 25° ; ade-
m á s se a d i c i o n ó á uno de ellos un poco de 
levadura de cerveza. E l trabajo no fué i n -
fructuoso: á las veinticuatro horas la fer-
m e n t a c i ó n iniciada de nuevo era bastante ac-
tiva, s e g ú n revelaba la sal ida del ác ido car-
b ó n i c o por las cerraduras h i d r a ú l i c a s que to-
dos los toneles t e n í a n ; á los pocos d ía s dis-
m i n u y ó mucho la f e r m e n t a c i ó n en todos los 
ensayos, con corta diferencia y as í c o n t i n u ó 
durante un mes, d e s p u é s de cuya fecha c e s ó , 
al parecer, por completo; en este ú l t i m o pe-
r íodo la temperatura del local fué la ordina-
j r ia de 16". 
Reconocido entonces e\ v ino, r e s u l t ó h a -
bía desaparecido casi todo el azúcar y la r i -
queza a l c o h ó l i c a h a b í a aumentado hasta 
marcar 16° 2' en algunos de los ensayos, te-
j uiendo a d e m á s mucho color y todas las con-
] dicioues que se buscan para los vinos de 
embarque; t r a s e g á r o n s e con las debidas pre-
cauciones, y bien tapados se bajaron á n n a 
cisterna que afortunadamente existe, y que 
á falta de bodega me s irv ió bastante bien para 
su c o n s e r v a c i ó n . 
Siguiendo un procedimiento a n á l o g o , loa 
viticultores o b t e n d r á n iguales resultados, y 
cuando se presenten las mismas c ircunstan-
cias de la pasada cosecha (1), podrán evitar 
que sus vinos adquieran los defectos que este 
a ñ o lamentan; aun m á s q u i z á s prefieran ven-
dimiar tarde, para obtener mostos ricos eu 
azúcar y producir vinos muy a l c o h ó l i c o s que 
bien elaborados, no dudo res i s t i rán perfecta-
mente el embarque, s in necesidad de encabe-
zamiento, a h o r r á n d o s e así el gasto nada des-
preciable, de la compra del alcohol, que re-
presenta muchos mil lones, los cuales, des-
graciadamente, salen de E s p a ñ a por culpa 
nuestra, pues contamos con primeras mate-
rias suficientes para elaborarlos en nuestro 
p a í s . 
L o s vinos de un a ñ o que á consecuencia de 
una mala e l a b o r a c i ó n ó deficiencia en la co-
rrecc ión quedasen dulces ó sabrosos, pueden 
corregirse a ñ a d i é n d o l e s la casca del vino nue-
vo d e s p u é s de prensada, agitando la mezcla 
y procurando que la temperatura del local 
sea de 20 á 25° . No tardaremos así en desarro-
llar una viva f e r m e n t a c i ó n que desdoble el 
exceso de azúcar en alcohol, curando de esta 
manera al vino. 
Caso «le que no conviniese aguardar un a ñ o 
puede obtenerse el mismo resultado dejando 
en m a c e r a c i ó n l a casca con el vino en vasijas 
cerradas h e r m é t i c a m e n t e por medio de un 
t a p ó n h i d r á u l i c o . L legada la primavera se 
agita la mezcla por seis ú ocho horas y se 
deja en reposo para que fermente de nuevo. 
D e s p ú e s de esto se trasiega el l í q u i d o , pren-
sando la casca. 
A s í se logra destruir el abocado, pero en 
cambio el vino adquiere, por la m a c e r a c i ó n 
prolongada, un gusto astringente nada agra-
(1) E l articulista se refiere á las l luvias 
persistentes del o t o ñ o que retrasaron la ven-
dimia, y á los vieutos secos que sucedieron 
á la humedad excesiva que desecarou r á p i -
dameuLe la uva, de cuyas causas resultaron 
mostos muy azucarados. 
dable, que puede quitarse con los .trasiegos 
sucesivos ó c l a r i f i c á n d o l o con un poco de 
gelatina. 
E n ambas operaciones conviene hacer uso 
del ác ido t a r t á r i c o , puesto que facilita a l g ú n 
tanto la f e r m e n t a c i ó n y comunica al vino 
cualidades de c o l o r a c i ó n y brillantez inmejo-
rables.—A.—(De E l Progreso Agríco la . ) 
ADULTERACION Y RECONOCIMIENTO 
de las harinas. 
L a s harinas m á s comunmente usadas en 
nuestro p a í s son las de trigo, y á ellas nos 
referiremos principalmente. 
L a de trigo de buena calidad es de color 
blanco amaril lento, de olor particular y de 
sabor agradable; es brillante y no presenta 
puntos grises ni negruzcos. E s suave al tac-
to, seca y pesada; se adhiere á los dedos, for-
mando masa cuando se la comprime entre la 
mano; con un tercio de su peso de agua, for-
ma una pasta larga muy e lá s t i ca y suscepti-
ble de extenderse en l á m i n a s delgadas. L a 
calidad de la har ina e s t á en re lac ión con la 
elasticidad de la pasta . 
L a de calidad media es de color blanco ma-
te y m á s rica en agua; no forma masa en la 
mano y da m á s cantidad de salvado. 
Para conocer la calidad de una harina se 
puede recurrir á la c a l c i n a c i ó n de un peso 
dado, pesando el residuo, que debe ser menor 
de una d é c i m a . 
Uuo de los mejores procedimientos para 
asegurarse mejor de la bondad de las hari -
nas, consiste en determinar la cantidad de 
gluten. Se toma un peso dado- (25 gramos) y 
por medio de una corta cantidad de agua se 
forma una pasta consistente. Media hora des-
p u é s , s e g ú n la e s t a c i ó n , ee malaxa esta pas-
ta debajo de un filete de agua y sobre un ta-
miz fino, para que el » g u a arrastre el a lmi -
d é n y no se formen grumos, hasta que quede 
el gluten aislado. L a s par t í cu las desprendi-
das durante la l o c i ó n , que quedan en el ta-
miz, se unen á la masa y se malaxa en agua 
fría hasta que é s t a quede transparente, en c u -
yo caso se ha separado todo el a l m i d ó n . Se 
pesa exactamente el gluten, teniendo en 
cuenta que 5 gramos de gluten h ú m e d o re-
presenta 3 en estado seco. 
Boland ha propuesto el uso de un instru-
mento para determinar la cantidad de gluten 
contenido en cada clase de harinas. 
L o s comerciantes y panaderos se l imitan á 
emplear un m é t o d o sencillo para reconocer 
la calidad de las harinas , y consiste en mez-
clarlas con una cantidad de agua, formando 
uua pasta, e s t i r á n d o l a en hilos ó en una l á -
mina ds lgada , para apreciar la tenuidad. 
U u a de las causas m á s comunes de altera-
ciór. en las harinas , es la propiedad que tie-
nen de absorber la humedad a t m o s f é r i c a , lo 
que inmediatamente produce el recaleníamien-
to, la f e r m e n t a c i ó n , la a g l o m e r a c i ó n ó apelo-
tonamieuto y la acidez. Entonces se enmohe-
cen y adquieren un olor desagradable, con-
tienen muy poca cantidad de gluten, y el pan 
que con ellas se fabrica es poce e l á s t i c o , se 
tsponja ma l , y es gris y pesado. 
T a m b i é n la molienda rápida altera el 
gluten. 
L a s harinas alteradas contienen frecuente-
mente producciones vegetales y animales , 
que las hacen d a ñ o s a s ó desagradables, sien-
do imposible con ellas la fabr icac ión del pan 
en buenas coudicioues. 
Son infinitos los procedimientos de adulte-
rac ión adoptados eu el comercio de las hari -
nas, y no pueden r e s e ñ a r s e á la l igera los 
procedimientos que pueden emplearse eu un 
laboratorio para descubrir las adulteraciones. 
Baste decir, que las harinas de trigo suelen 
mezclarse con las de otras muchas semillas, 
siendo esto lo menos nocivo, y todas estas 
mezclas pueden determinarse por anál i s i s 
q u í m i c o s y observaciones m i c r o g r a ü c a s . 
L a s harinas de trigo de buena calidad sue.-
leu mezclarse con las de m a í z , centeno, ceba-
da, arroz y a l for fón , y las de inferior clase se 
mezclan comunmente con las de l egumino-
sas, d i s p o n i é n d o s e de procedimientos de ob-
s e r v a c i ó n fác i les y de exacto resultado. 
Otras adulteraciones m á s nocivas suelen 
presentarse en el comercio, tales como las 
mezclas de las harinas con creía y fosfato cá l -
cico, y también con t ierral blancas pulveriza-
das, que no se reconocen ni por el tacto ni 
por los dientes, porque no se emplean en 
gran cantidad, pero qufi pueden apreciarse en 
el aumento de residuo de la c a l c i n a c i ó n . 
T a m b i é n se ha mezclado la har ina con yes* 
pulverizado, a d u l t e r a c i ó n fácil de conocer, 
porque se le separa bajo la forma de agua a l -
midonada, d e s p u é s de separado el gluten por 
m a l a x a c i ó n . 
Por ú l t i m o , suele añad ir se alumbre á las 
harinas, con objeto de comunicarles mayor 
blancura, y esta adu l t erac ión se reconoce tr i -
turando la harina en un mortero con agua 
destilada; se filtra luego el l íqu ido y se trata 
por el cloruro b á r i c o , con el que forma u n 
precipitado blanco insoluble en el ác ido n í -
trico, y por el amoniaco, que forma un preci-
tado blanco en copos, que se disuelven en ex-
ceso de potasa. 
LA GUERRA COMERCIAL 
entre Europa y los Estados Unidos. 
P a r í s 8 de Septiembre de 1890. 
E l estado de las relaciones comerciales con 
los Estados Unidos no deja de alarmar bas-
tante. Se recordará que, no há mucho , la i n -
quietud r e c o n o c í a como causa la ley aduane-
ra Mac-Kinley que, imponiendo un derecho 
de 30 por 100 ad valorem á las m e r c a n c í a s eu-
ropeas, y exigiendo multitud de requisitos, 
v a á reducir tal vez m u c h í s i m o las importa-
ciones del Ant iguo Mundo en la A m é r i c a del 
Norte. 
Como si eso fuera poco, ha venido á em-
peorar las cosas la ley Edmonds, l lamada de 
Inspección de las carnes. 
H é aqui explicado el asunto en pocas pala-
bras . 
L a lev Mac-Kinley favorece á los indus-
triales de la Nueva Inglaterra; pero esto no 
es lo esencial para los agricultores del Oeste, 
que se quejan de no vender en Europa i^us 
carnes de cerdo. 
Como los republicanos necesitan de esa 
clientela electoral, inmediatamente han t r a -
tado de probar á los agricultores del Oeste 
que cuando el proteccionismo sale, sale para to-
dos, y no sólo para los fabricantes de ciertos E s -
tados. 
A l efecto, el ministro de los Estados U n i -
dos en P a r í s d i r i g i ó una nota al G o b i e r n » 
f rancés en t é r m i n o s bastante impertinentes, 
q u e j á n d o s e de que, so pretexto de tr iquino-
sis, se siga impidiendo la entrada en F r a n c i a 
de las carnes saladas de A m é r i c a , con d a ñ o 
para los productores de la U n i ó n y desdoro 
para su buen nombre. Otro tanto hará el m i -
nistro en B e r l í n , pues tampoco Alemania las 
admite. 
Y al mismo tiempo, el Senado y el Congre -
so norteamericano han votado la ley E d -
monds, que instituye un cuerpo de inspecto-
res de las carnes destinadas á la e x p o r t a c i ó n , 
y autoriza al presidente de la U n i ó n para que 
si un pa í s cualquiera se niega á aceptar esos 
certificados y sigue rechazando las carnes 
saladas de A m é r i c a (ó cualquier otro produc-
to de los Estados Unidos), pueda el jefe de l a 
Confederac ión prohibir la i m p o r t a c i ó n par -
cial ó total de la n a c i ó n culpable. 
L o que aqui se teme es que, en virtud da 
la ley Edmonds , decrete cualquier d ía el pre-
sidente Harrison la proh ib i c ión de introdu-
cir en Norte A m é r i c a los viues franceses. 
PRACTICAS S O B R E ELABORACION 
de Tinos 
Hacemos presente á nuestros asociados, y a 
que está p r ó x i m a la veudimia, con el p r o p ó -
sito de que no se llamen á e n g a ñ o , los qut 
hasta ahora han visto que eran admitidos sus 
vinos en F r a n c i a , a ú n cuando c o n t e n í a n ye-
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eo en una proporc ión mayor úc la que ñ']6 !a 
i rdea gubernativa del gobierno de aqué l la 
n a c i ó n , sobre bi Circular del servicio nacio-
lial a g r o n ó m i c o de e^ta provincia, pnblicaiia 
eu el Bolet ín Oficial de la misma, u ú m . 200, 
<ie 26 de Agosto ú l t i m o , que dice así: 
« l í l G o b i e r i j o f r a n c é f , contbjetode evitar la 
i n t r o i l u c d ó n de mntt-riaa e x t i ü ñ a s eu el viim, 
h a iladc rreientes disposiciones por laá que 
«e prohilie la entrada por SIIH aduanas á los 
vinos (jue contengan adulteraciones, cuyo 
desconocimiento á nu-stroe viticultores p ü -
diera ser muy perjudicial, por lo cual cree-
mos cooteniente hacerles algunas adverten-
cias á fio de que puedan evitar pérd idas ó 
gastos inút i f é s . 
» S a b i d o es de todos, que, la adic ión ni v i -
no de la sal c o m ú n , produce una co lorac ión 
roja m á s viva y anim-nfa In cantidad de ex-
tracto seco; pero añadida esa substancia sin 
DfhgÚQ conocimiento, llegan á tener los v i -
nos m á s de medio gramo de ía l porditro qua 
es la que se tolera para que no se considere 
salado. 
» D e s d e 1.° de Octubre se cons iderarán por 
las aduanas f r a n é e É H S , como viuos salados, 
todos los que contengan esta cantidad de un 
gramo por litro, y no serán admitidos; por lo 
cual l lamamos la a t enc ión de los cosecheros, 
ya que esta tolerancia es en tan pequeña can-
tidad. 
« N u e s t r o s vinos naturales casi s iempre 
contienen suifatos que la vid extrae del suelo, 
cuyas substancias clarífica el caldo y favore-
ce su c o n s e r v a c i ó n . De aquí el uso del yeso 
ó enyesado de los vinos, que reacciona for-
mando suifatos de potasa y magnesia, de 
a c c i ó n purgante y que transforma otras 
substancias como los bitartratos y fostatos 
que son ú t i l e s y necesarios. 
>Conocidos de loa cosecheros las propie-
dades del yeso, bacen de él un uso inmode-
rado, y el Consejo de Sanidad propuso al Go-
bierno f r a n c é s , la restr icc ión en el empleo del 
yeso, limitando su proporc ión admisible, á 
dos gramos por litro; y como esta prohib ic ión 
comienza á regir en 1.° del p r ó x i m o mes, 
creemos út i l l iamar la a t e n c i ó n de los vit i -
cultores, para que lo tengan presente al ela-
borar los vinos en esta cosecha. 
« N a t u r a l m e n t e los viuos contienen de 200 
á 580 mil igramos de sulfato. E l ác ido sulfu-
roso que se produce al azufrar los toneles, 
produce una cantidad de ácido s u l f ú r i c o , que 
d e s p u é s aumenta la cantidad de suifatos, 
que t endrá el vino. 
»Por esto solamente echando 100 gramos 
de yeso, unas 3 onzas por hectolitro de ven-
dimia, el vino c o n t e n d r á p r ó x i m a m e n t e 20# 
gramos de sulfato por hecttditro, ó sea 2 gra-
mos por l it io m á x i m o admitido; si el yeso se 
adiciona sobre el mosto s in escobajo, bolle-
jo ni pepitas, puede adicionarse unos 150 
gramos de yeso. 4 onzas y media p r ó x i m a -
mente por h e c t ó l i t r o . 
» D e todos modos, c o n v e n d r á que antes de 
a ñ a d i r el yeso á los mostos ó vendimia, se 
analicen y deduzcan la cantidad exacta que 
pueden mezclar deesa substancia, s in pasar 
del tipo marcado por el Gobierno f r a n c é s . 
• T a r r a g o n a 21 do Agosto de 1890.—El in-
geniero a g r ó n o m o , Hermenegildo G o r r i a . * 
EXPOSICION NAGiOHAL D E A C E I f E S 
Si por iniciativas, si por proyectos y planes 
fuera á juzgarte del m é r i t o de los hombres, 
con seguridad podría afirmarse que nadie 
nos gana á los e s p a ñ o l e s . R e g í s t r e n s e los ar-
chivos de cualquier ministerio ó c o n s ú l t e s e 
la Gacela, y s ó l o así podrá apreciurse los mon-
tones de expedientes empezados, y que han 
ido á parar, d e s p u é s de una porc ión de trá-
mites, al p a n t e ó n del olvido para no ver m á s 
la luz del d ía . Pero Be ha conseguido el ob-
jeto; al autor se le ha cal i t ícado de reformis-
ta, se le han tributado aplausos, y todos nos 
hemos dado por satisfechos. Si la historia se 
ocupase de p r o p ó s i t o s y no de hechos, ten-
dría que destinar muchas hojas á los minis -
tros e s p a ñ o l e s . 
K n la práct ica ya es otra cosa. Se in ic ió 
per los per iód icos , principalmente por L a Epo-
ca y E l Globo, el pensamiento de celebrar una 
e x p o s i c i ó n nacional de aceites. L a idea fué 
aceptada en las regiones oficiales; hasta se 
h a b l ó de que se estubun haciendo preparati-
vos: mas d e s p u é s no se ha vuelto á hablar de 
ello. ¿Ks que se signe estudiando? ¿ C u á n t o s 
expedientes se han incoado? 
Pasan \OB yatí/iets por un pueblo especial , 
esencialmente práct ico en la m á s lata acep-
ción de la palabra, por un pueblo que plantea 
desde que concibe. E s natural que en uu 
p a í s , organizado de esta suerte, resulten de-
ficiencias en la realidad, y aun que se sufran 
grandes decepciones; pero alternando con las 
unas y con las otras, los Estados Unidos 
ofrecen á la c iv i l i zac ión moderna progresos 
de que con razón se hallan orgullosos. 
No apetecemos para E s p a ñ a lo que podr ía -
mos l lamar falta de preparac ión; pero tampo-
co que se incurra en el defecto contrario. E s -
cribir extensos y luminosos p r e á m b u l o s , for-
mular proyectos de ley, emptz.ir el expedien-
te y acabar por no hacer nada, es perder el 
tiempo y acaso arrebatar á los particulares 
iniciaiivas provechosa-». ¿Es conveniente una 
reforma? Pues plantearla si hay recursos, y 
si no los hay sobra todo el trabajo hecho. 
E s p a ñ a es uu país que produce grandes 
cantidades de aceite. Es ta riqueza sufrió un 
gran descalabro con la co:npet< nc¡a do loa 
p e t r ó l e o s . Se ebiburaba mal . v id aceite fran-
c é s y el italiano nos venc ían en todos los 
mercados. Mas, ya por couriecuencia do la 
in terrupc ión de ndaciones comerciales entre 
Ital ia y la república francesa, ya porque el 
consumo de aceites finos aumentaba, ya por-
que los e s p a ñ o l e s se esmeraron m á s en la 
p r o d u c c i ó n , e m p e z ó nuestro aceite á expor-
tarse, y su crédi to ha ido de día eu día ga-
nando. 
T o d a v í a , para sost-mer la lucha con loa ex-
tranjeros, uos falta, sin embargo, bastante 
que andar. E l día que se reanuden las rela-
ciones entre F r a n c i a é Italia, es, pues, posi-
ble que cese nuestra e x p o r t a c i ó n , si antes no 
nos ponemos en condiciones de aventajar á 
nuestros competidores. 
A ñ e r a bien: ó el listado, ó l l á m e s e el Mi-
nistro de Fomento, cree que incumbe exclu-
sivamente a los agricultores el mejorar sus 
productos y procurar su e x p o r t a c i ó n , ó e n t i e u -
de, por lo contrario, que algo le correspon-
de hacer a é l . E n el primer caso, aceptando 
la doctrina radicalisima de los economistas 
de Laissez / a i r e , laissez pisser , no se hubl1 
m á s del asunto. Sepan los productores an-
daluces y de Levaute que no deben ctK.t; ;• 
en abseduto ¡jara nada con el Estado. 
E n el segundo caso, sj la in tervenc ión da 
é s t e se juzga necesaria, aotonces ¿qué hacen 
d e s p u é s de tanto tiempo que se viene hablan-
do del asunto el minicterio de Fomento y 
la d i recc ión de Agricul tura? 
L o s ingenieroa l í g r ó n o m o s con sus conse-
jos , los agricultores con su experiencia, loa 
c ó n s u l e s con sus Memorias, el comercio con 
sus relaciones pueden contribuir á ilustrar la 
', c u e s t i ó u para el logro de los fines que antes 
f indicamos. Y como medio de apreciar el d i s . 
I tinto cultivo de las regiones productoras y la 
i manera c ó m o se l leva a cabo la e l a b o r a c i ó n , 
, como medio sobre todo de hacer conocer al 
comercio los progresos r e a l í z a l o s en este r a -
mo tan importante d é l a agricultura e s p a ñ o -
la , la E x p o s i c i ó n ser ía ú t i l í s i m a . 
De la de vinos que se ce lebró en Madrid eu 
nac ió la gran e x p o r t a c i ó n que hoy a l -
canzamos. 
• Perotodo esto sin necesidad de disquis i -
ciones h i s t ó r i c a s , ni de explicaciones c ient í -
ficas, ni de uada que no sea pertinente, y so-
bre todo práct ico . Bas tará para que el re-
sultado pueda calificarse de buen é x i t o que 
IÍJS olivareros aprendan á cuidar el fruto, á 
fabricar mejor el aceite y á que saquen por 
é! unos cuantos reales m á s en arroba.—(l>e 




«Las fuerzas indiviiiuales, cuan-
do están dispersas, no pueden 
cumplir con los deberás sociales 
que los impuso el Autor de todo lo 
creado: son loa átomos de la ma-
teria, como la roca que, converti-
da en polvo, es juguete de la más 
tenue brisa, mientras que en es. 
tadodo cohesión oponía diques á la 
más furíos i tempestad » 
L a necesidad de vigorizar por la fuerza de 
c o h e s i ó n los elementos que constituyen las 
fuerzas vivas del país para reconstituir lá' 
o p i n i ó n p ú b l i c a , fuente y raíz de todo pro-
greso, base indispensable de los pueblos c i -
vilizados, es tan universalmente sentida, que 
jior todas partes se levanta u n á n i m e clamor 
encareciendo la urgencia de acometer esta 
empresa como ú n i c o reactivo contra los g é r -
mei.os de d i s o l u c i ó n que día por día van de 
debilitando y destruyendo los v í n c u l o s de 
nuestra o r g a n i z a c i ó n social. 
Quien estudie las causas origiuarias del 
general malestar, descubr irá que una de las 
m á s fune>t^meute poderosas estriba en la 
e x a g e r a c i ó n del seutiraieuto individualista, 
que, si es fecundo en alto grado cuando se 
hal la contenido en la estera de prudentes l í -
mites, c o n v i é r t e s e , por el contrario, en ariete 
demoledor de t o j a s las instituciones y de to-
dos los intereses cuando, inspirado por el es-
píritu e g o í s t a que hoy desdichadamente pre-
domina, toma la forma de un antagonismo 
universal en que cada uno lucha por su pro-
pio medro, sin m á s bandera que la del inte-
rés personal antepuesto á todas las conside-
raciones del bion c o m ú n , cunn lo no se o lv i -
dan las del propio decoro y de la moralidad 
menos exigente. 
Semejante lucha de cada uno contra todos 
loa d e m á s , forzosamente ha de traer por con-
secuencia el triunfo de la m i n o r í a m á s osada 
y menos escrupulosa por generalizarse el 
conveuciraiouto de que, quien sigue la mar-
cha social sin el embarazo y las trabas que 
á los hombres honrados imponen su honor, 
su probidad y el respeto á s í propios, fáci l -
mente dejará rezagados á los demá.s, aun 
cuaudoen ú l t imu t érmino sea probable que 
caiga desp. ñ.ulo en a l g ú n precipicio. 
Para reducir ins proporciones de esta gue-
rra s ia cuartel, que tantas ventaj is ofrece á 
la depravac ión ; para dar, si no s o l u c i ó n prac-
tica á l a c u e s t i ó n social, al menos consolador 
1 -nitivo á los males que contribuyen á darle 
pavorosas proporciones, es indispensable re-
currir al principio de a s o c i a c i ó n , a u n á u d ó 
voluntades, alt jando infundadas prevencio-
nes y concertando y estrechando las relacio 
nes entre los mismos productores y eatre el 
capital y el trabajo, para establecer la base 
de una o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a ci nenia ¡a 
en la mutua confianza y en el apoyo recí-
proco. 
L a ley solicitada á las Cortes en estos ú l -
timos a ñ o s par la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s , de Valencia , para la re-
o r g a n i z a c i ó n de los gremios bajo las nuevas 
bases que prepone es una gran s o l u c i ó n que 
responde satisfactoriameute á aquellos ¡ m -
poi tanlírfimos ánfé'á", y , como ha dicho aque-
lla re spe tab i l í s ima c o r p o r a c i ó n , *está l lama-
»da á llenar un inmenso vac ío en el actual 
»es tndo de nuestras instituciones y á Vigort-
» z a r l a 8 y darles una c o h e s i ó n de (pie desgi a-
» c i a d a m e n t e carecen, causa principal de su 
wdeplorable infecundidad, de su prematuro 
»deficrédito 2y de la general per turbac ión y 
)>ntraso en (¡ue el país se e n c u e n t r a . » 
No se trata de encarecer el restab'.tci 
miento de las antiguas instituciones gremia-
les, que siquiera formen la página m á s hon-
rosa en h; historia de la r e g e n e r a c i ó u e c o n ó -
mica y aún pol í t ica de nuestro país , no se 
avienen por sus tendencias de restr icc ión y 
de monopolio con el esp ír i tu de la é p o c a pre-
sente; pero sí aspiramos á que por medio de 
la ap l icac ióu bien enté iu l ida del principio sa-
no y vigorizador de a s o c i a c i ó n se infunda en 
la moderna o r g a n i z a c i ó n social aquel encan-
tador espír i tu de a r m o n í a entre los indivi-
duos pertenecientes á lina misma clase ó ra-
mo de industria; aqnel a mutua vigi lancia 
esencialmente moralizadora, y fuente a la 
vez de la m á s fecunda e m u l a c i ó n ; aquella fe-
liz concordia, en fin, del in terés particular 
con el in terés colectivo, que existieron anti-
guamente entre las clases agremiadas, y que 
creemos indispensable para que el trabajo 
industrial y art í s t ico recobre todo su lustre 
y toda su importancia, y para que el produc-
tor honrado y activo que en él se emplea ad-
quiera ventajas, g a r a n t í a s y facilidades que, 
ni entonces ni ahora, pueden ser producto 
del esfuerzo individual . 
Es tos mismos ideales que bosquejnmcs 
incompletamente al inaugurar la «Unión bar-
celonesa de ¡as clases productoras» eu 30 de 
Diciembre de 1875 y m á s tarde en las revistas 
E l Porvenir Xaeional y Patronato Industrial , 
publicadas en los a ñ o s 1876 78, han sido for-
mulados con el mayor talento y claridad en 
la E x p o s i c i ó n de la Sociedad E c o n ó m i c a a n -
tes citada, y en las Bases y Estatutos de los 
gremios y del sindicato de producc ión y de 
consumo en la reg ión valenciana, de las cua-
les copiamos los e l o c u e n t í s i m o s párrafos s i -
guientes: 
«La libertad de nuestros tiempos ha redu-
cido á polvo aquella o r g a n i z a c i ó n carcomida 
por los siglos, verdadero fósi l de la historia, 
y no se puede pensar en resucitarla; pero h a 
venido así á quedar en desamparo todo lo 
que hay de c o m ú n , de social en los intereses 
humanos; y cuando, una vez asegurada la 
libertad individual , se tocan los admirables 
progresos debidos á la iniciativa privada, 
empiezan h sentirse en la sociedad y en el 
listado la falta de instituciones que cumplan 
esos fines colectivos, y que sin amenguar la 
libertad humana, den al individuo el punto 
de apoyo que le falta, constituyendo un po-
der m á s fuerte por medio de la a s o c i a c i ó n vo-
lu utaria. 
»Si no ha de continuar creciendo el m a l -
estar que ;ya proviene de este v a c í o , si no 
han de abrirse las puertas al socialismo re-
voIwciGnario y u t ó p i c o , ó al socialismo gu-
bernamental y ceutralizador que arrastrar ía 
la moderna Europa por la pendiente de de-
cadencia en que c a y ó el Imperio romano, es 
forzoso constituir racionalmente loa organis-
mos sociales, dirigidos al cumplimiento de 
los fines humanos , como palanca del progre-
so, sin menoscabo de la iniciativa indiv idual , 
de modo que i u a u g u r á u d o s e una nueva era 
en la vida e c o n ó m i c a , se cierre el r -
la libertad aislada y se abrae ld u ? ? ' 0 ^ 
h a r m ó n i c a 
J O S É PALOMO. 
Coneoági^ooiayffler^i 
(NUK^TRAS CARTAS) * 
De Andalucía 
M & l a g a l O . - S i g u e o las malas noticiag d. 
la cosecha de aceite, cp.e va quedado * 
mente reducida por ¡a sequía . Por esto 
tendeo alza loa tenedores de dicho n u ' ? " 
que hoy se cotiza á 40 rs. la arroba eolJal 
tas y á 41,50 en bodega para entrega ioZ" 
diata. Esta cot ización acusa pequeña ¿ubidá 
L o s cereales s é detallan: trigo, de 40 á 45 
reales la fanega, s . 'gún la clase; Mba4« ¿ ¿ 
y 26; habas, de 32 á 33, excepto las cochinel 
ras que consiguen 38; altramuces, á 30 v ¿ 
m a í z , á 39 y 40; alpiste, de 28 á 30; garbaa! 
zos, de 60 a 12(1.—Kí corresponsal, 
# % A l h a u r l a el G r a n d e (Málaga) lo _ 
L a s uvas se | agau con a n i m a c i ó n á 5 reales 
arroba, no siendo la cosecha lo que se espe-
raba ni mucho menos, efecto de ¡a falta dé 
lluvias.. 
L o s higos de Mijns se compran á 7 reales 
la arroba. 
Para los d e m á s a r t í c u l o s rigen los siguien. 
tes precios: trigos, de 39 á 40 rs . faneca loa 
del p a i 8 y d e 4 4 á 4 6 los de la w m p u i á ; ce-
ba ¡a. á 27 y 2S>; habas oochiHeras, á 38; ve-
ros, á 35; garbanzos medianos, á 50; almea-
dra fina, á 80; a l m e n d r ó n , á 45 y 50. 
F i r m e la co t i zac ión del aceite, que fluctúa 
entre 42 y 45 rs . la arroba.—W corresponsal. 
¥*m C a b r a (Córdoba) 12 .—El lunes últi-
mo se dec laró un violento incendio en la eie. 
r r a , q u e m á n d o s e unas 40 fanegas de terreno 
de pasto. 
L a cosecha de cereales ha resultado bns. 
tante escasa, y la de aceituna se espera qu^ 
sea menos que mediana por haberse dra» 
prendid . de los árboles gran parte del fruto, 
efecto de los fuertes calores de Julio. 1/a 
precios que hoy rigen en este mercado son 
los siguientes: trigo, de 36 á 42 rs. faneca; 
cebada, a 29; garbanzos, de 75 á 100; habiis, 
á 32; yeros, á 34; e scaña , á 20; alverjones, a 
30; aceite, á 39 rs arroba; vino, á 16; viua. 
gre, a 8; aguardiente, de 44 á 50 —be corres-
ponsal. 
De Aragón 
C a s t e l s e r á s (Teni.-l) 10.—Se ha dado fin á 
la operac ión de la trilla, siendo el rendimiento 
de la huerta satisfactorio; pero en el monte, 
por haberse sembrado tarde y en malas coa-
diciones, la cosecha ha sido nula. 
Tenemos tiempo sereno por completo; des-
de A bril no ha caído una gota de agua; de 
manera que las v iñas es tán agostadas, las 
uvas poco desarrolladas y no pueden mu-
durar. 
E l poco fruto que t e n í a n los olivos se ha 
ca ído; así es que U cosecha de aceite será 
nula. 
L a s hortalizas, patatas, panizos y judías , 
e s t á n biea á pesar de lu s e q u í a . 
Este pueblo que antes era de los m á s ricos 
de la provincia, hoy, á consecuencia de ha-
berse helado los olivos hace dós a ñ o s , se pue-
de comparar con los m á s pobres. 
Pnx iosde los grauos: trigo, á 16 reales ha-
naga; cebada, á 17 pesetas cahíz. 
D¿ los d e m á s art ícu los no hay existencias. 
- P . O 
De Castilla la Nueva 
P a s t r a n a (Guadalajara) 10.—Tan grande 
es la s e q u í a que los labradores desesperan de 
cosechar uvas y aceitunas. 
L a contra tac ión de productos agn'colas ha 
estado animada, especialmente de aceite, que 
se ha cotizado á 38 ra. la arroba. 
E l trigo se paga de 32 á 34 ra. la arroba 
por las clases regulares; cebada, de 24 á 2Ü; 
avena, á 20.—El corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
P a r e d e s de N a v a (Patencia) 10 .—La pre-
o c u p a c i ó n de todos los vecinos es grande y 
fundada por la sequía; todos suspiramos por 
las l luvias, porque la vid necesita agua si ha 
de conservar y m.nlurar el fruto pendiente, 
que e s t á muy mustio y se va perdiendo. 
E l vino se cotiza con firmeza á 10 ra. cán-
taro. . • 
L o s granos y harinas como sigue: trigo, a 
35 rs. las 92 libras; centeno, a 28 r s . U 
g « ; cebada, á 25; avena, á 18; garbaazos, a 
100; yeros, de 24 a 26; lentejas, á 36; hanna*. 
á l 4 13 y 11 rs. 1» arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
— E l corresponsal. , 
& P e ñ a f i e l (Valladolid) 8 . - L a faUa 
agua! tiene preocupados á los V ^ W f » 
PÍ v i ñ e d o es tá muy atrasado; en • j g ^ ^ 
g0s se observan bastantes 
jas empiezan á secarse, y las '*c* ™ 
estos d ía s han causado no pocos e s t r » . 
CRÓMICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
j)e repetirse, como es de creer, la cosecha 
(jísmiflui™ mucho en cautidad y cnlidad. 
Precios corrieütes: trigo, á 34 rs . fanega; 
Ceuteoo, H24; cebada, á 23; aveua, á 14; grtr-
banzos, á 120; yeros, á 24; vino, á 11 reales 
can^1,0'-"^ corresponsal. 
í*M A r é v a l o (Avila) 1 0 . — e l mercado 
. * %*r hnn regido los siguientes precios: 
trigPi á ^ {f,u8óra; centeno y cebada, a 24; 
¿« irrobus , á 20; yarbauzoa, de 100 á 200; 
harijas, á 1(3-rs, arroba ¡as primeras clases, 
v á ló.áO las segnucias — ¿ V corresponsal. 
De Cataluña 
V a l l s ( T a r r a g o i i H ) 9 . — L a feria concurrida, 
realiz-'B lüsa t ) ' ' » ^ 1 " ^ transacciones; e n mi 
^róximíi correspondencia le diré los precio*. 
E u el mercado rigen los siguientes: vinos 
tiulos, de20 ¿ 2 5 pesetas la carga (121 60 l i -
tros) por ¡"8 primeras clases, de 13 á 18 l a s 
leguiuiii.s, y de 0 á 10 fas inferiores q u e se 
dedican a la des t i l a c i ón ; vinos blencos, de t5 
¿20; trigo de A r a g ó n , de 14 á 15 pesetas; ce-
bada, a 0 pesetas l a cuartera de 70,80 l i t i os; 
babiclmelas Pinet. de 16 á 18; babones, a í); 
jjga'Tübus, á 6 p e s e t a s quintal de 41..60 kilos; 
» c e i í e , de 3,,75 á 4,25 pesetas cortán (4,13 l i -
tros); btíHuaÑs, de 4 á 4,25, 3,'75 y 3,25 p e s e t a s 
la arroba de 10,40 k i l o s . — B l corresponsal. 
t*m M u n i b l a a c h (Türragona) 1 0 . — L a co-
geciia de u v a e n es te t é r m i n o y en toda 4a 
Couca es bastante regular; la calidad prome-
te gér buena, dada la sanidad perfecta y her-
niosa vege tac ión de las v iñas . 
Los vinos viejos muy escasos, y han sufri-
do, sin embargo, una baja ante la perspecti-
va de la abundancia p r ó x i m a ; fii'ltau t o d a v í a 
Unos quince d ías hasta l a r e c o l e c c i ó n . 
En la próx ima comarca de Urgel e m p e z a r á 
la vendimia dentro de ocho ó diez d¡ag) \xn. 
bién iose comprometido ya algunas partidas 
de tinto á 3 y 3 50 rs. arroba.—.47. 
L a s hojas de vid que hemos recibido de 
Tijo la ( A l m e r í a ) , V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) y 
Archidona (Málaga) las encontramos librus 
todas ellas de parás i tos animales y vegetales; 
su mal estado puede ser debido á e u í c r m s d a -
des que radiquen en ó r g a n o s distintos de los 
examinados. 
Dice L a Crónica, de ü u a d a l a j a r a : 
«A m á s de 700.000 pesetas ascienden los 
debcubiertos en esta provincia por territorial 
é industrial del a ñ o e c o n ó m i c o de 188^ WU. 
))tts de uotar que eu esta provincia, com-
parada con otras, se paga bien y que dele-
gado de Hacienda sabe reCaudai . 
»Dtí lo cuai resulta que el s istema de r - -
c a u d a c i ó u del exministro ¡Sr. Puigcerver es 
tan malo como todo cuanto hizo en el ramo; 
sobro ludo, la creac ión de las S u b a i t e r u a s . » 
Noventa y dos mil quintales de sal llevan 
elaborados este a ñ o e u las sal inas de L u o u 
(Guaú. i iajai a), Ue cuya cuutiüacl 3 UUU quin-
tales sou ue espuma. 
E l lunes ú l t i m o se vendieron en el merca-
do de Tordesil las 180 reses de ganado vacu-
uo, a los precios de 50 a 53 rs , la arroba. 
Sigue la s e q u i a , y c o m o a d e m á s la t e m p e -
r a t u r a es alta, s u f r e g r a n d e m e u t e e l v i ñ e d o . 
L a c o s e c h a de v i u o , q u e se a n u n c i ó b u e n a , 
v a q u e d a n d o m u y r e d u c i d a e n n u m e r o s a s 
C o m a r c a s . 
N O T I C I A S 
g i t n a c i ó n de l o s v i ñ e d o s do l a p r o v i n c i a de 
H u e s c a , s e g ú n el Diario de d i c h a c a p i t a l : 
o H o y p o d e m o s a f i r m a r , c o n c á l c u l o s m á s 
I p r o s i m a d o s q u e t i e m p o a t r á s , el v e r d a d e r o 
I s t u d ü de l a s v i ñ a s , q u e s i b i e n es l i s o n j e r o 
ea g e n e r a l p o r no h a b e r s e p r e s e n t a d o las 
plagHS de! a ñ o a n t e r i o r , e n c a m b i o la c a n t i -
dad de f ruto no es g r a n d e ni l i a t e n i d o d e s -
a r r o l l o p r o p o r c i o n a d o d e b i d o , q u i z á á l a g r a n 
BSCasez de l l u v i a s de es te v e r a n o . E u c a m b i o 
el f ru to es de i n m e j o r a b l e c a l i d a d , s a n o y j u -
g o s o , que se s n p o n e d a r á v i n o e x c e l e n t e e n 
g r a d u a c ó n a l c o h ó l i c a y c o l o r , q u e s o u las 
p r i n c i p a l e s c u a l i d a d e s p a r a e n c o n t r a r u n a 
V e n t a s e g u r a é i n m e d i a t a . » 
Recuerda muy oportunamente un per iód i -
co que cada día van llegando mayor n ú m e r o 
de barcos cargados de trigo a Gibraltar, trigo 
que allí no puede consumirse de n inguna 
manera, y que sin duda ninguna debe estar 
destinado al contrabando con las poblaciones 
de Andaluc ía . Y dice, ademis , que - i el fe-
rrocarril proyectado entre inedina del Campo 
Jr Calatayud estuviera construido y no hubie-
se obs tácu los creados por elementos que bus-
flan el agio y el negocio privado de trás de las 
p ingües subvenciones del Gobierno, las re-
giones apartadas del l i torsl podr ían recibir 
trigos de Casti l la en buenas condiciones para 
competir con el extranjero. 
A q u í tenemos siempre la eterna c u e s t i ó n 
de los intareses de empresa superpuestos á 
los del p ú b b c o , que dilicultan y d i f i cu l tarán 
por algunos a ñ o s la acc ión privada, y s e r á n 
la causa de que la «gr i cu l tura de cereales 
Arrastre en las provincias del centro una vida 
l á n g u i d a . Los capitale-í han desaparecido de 
las clases agricultoras, se han refugiado eu 
los grandes cmitros bancarios, y é s t o s no se 
HCUerdan de que contiuuando así las cosas, 
tan grave será la crisis para ellos como para 
el resto de las agobiadas clases productoras. 
Dice Rl P a í s , de Lérida: 
«Acentúase entre los labradores el temor 
'Üe que la cosecha del aceite sea nula este 
* ñ o , pnes las olivas siguen d e s p r e n d i é n d o s e 
gran cantidad de los (d ivos .» 
Hemos tenido el gusto de recibir el c a t á l o -
go de semillas del Establecimiento de Hort i -
cultura del S r . D . L . Racaud , de Zaragoza, 
$«« goza de legitima fama por los servicios 
que há ya largos a ñ o s viene prestando á la 
Agricultura nacional . 
E l S r . Racaud o frece á precios m ó d i c o s 
toda clase de semillas de bortalizas y l egum-
bres, de tiores f eo iecc ión escogida de las mas 
hermoeas anuas y vivaces), as í como de 
plantas forrajeras. 
Ko es menos notable el c a t á l o g o general de 
árboles y plantas que se cultivan en aquel 
Acreditado Establecimiento, cuyo út i l c a t á l o -
go el Sr . Racaud remite á todos cuantos le 
t>ideu. 
Aumentan en las principales plazas fran-
cesas las [irotestas contra la ú l t i m a circular 
sobre el enyesado de los vinos. 
« V e r d a d es: y no pedimos que se precipiten 
las medidas e c o n ó m i c a s y administrativas 
prometidas por el partido conservados; pero 
importa mucho quu se preparen, que se aco-
metan, que lo digan esto los peri. dicos, que 
lo sepa el p a í s , que const i tuyau estas cues-
tioues el a lma, el fundamento, la razón de 
ser del actual Gobierno; que se hable de ellas, 
en vez de hablar de tantas menudencias eno-
josas como constituyen á diario el casi ú n i -
co alimento de la polít ica e s p a ñ o l a . » 
Conforme, ilustrado calvga; eso es lo que 
pide el pa í s arrumado per los vividores p o l í -
ticos. 
L o s precios de los aceites han subido algo 
y es de creer, en vista de lo mucho que so ha 
uiermsido la cosecha por la s e q u í a , que a l -
cancen mayor favor. 
E n los molinos de Córdoba se pagan co 
rrientemente de 38 á 39 reales la arroba; eu 
la plaza de Sevil la de 41 1[4 á 42 1[4 y en la 
de M á l a g a á 40 rs. eu las puertas y a 41 1[2 
en bodega para entrega inmediata. 
E n O s u n a se detalla de 38 á 40. 
L o s negociantes catalanes siguen haciende 
en Cast i l la la Vieja grandes acopios de gana-
do lanar . K u uno de los ú l t i m u S mercados 
Celebrados en Me. l ina del Cumpo adquirieron 
unas 9,000 cabezas. 
Parece que e s t á acordado recoger toda la 
moneda de plata a c u ñ a d a antes del a ñ o 68, 
para fundirla de nuevo y hacer monedas de 
cinco pesetas. 
E l Banco de E s p a ñ a posee 25 millones de 
pesetas en esta clase de moneda. 
E l S r . Barzanal lana cree que se impone l a 
denuncia de muchos tintados de comercio 
por fa'ta de beneficios para la p r o d u c c i ó n es-
p año l a , y no duda que las ¿c lases a g r í c o l a , 
las fabriles y las manufactureras verán sus in 
tereses atendidos, ya se insista en celebrar 
tratados ó y a se prefiera en consonancia con 
opiniones muy atendibles de individuos con-
servadores optar pur una completa libertad 
arancelaria. 
L a s cajas de pasas se cotizan en Fueug iro -
la (Málaga) como signe: 
Cajas corrientes, á 6 pesetas; id. america-
nas, á 8; id. francesas, á 9; i d . clase quinta, 
á 10,50; i d . cuarta, á 13; id . tercera, á 16; 
id . primera, á 20; id . grano corriente, á 5 , 5 0 ; 
id . aseado, á 6; id. medio reviso, á 8; í d e m 
reviso, á 10,25. 
A lguna confidencia ha debido recibirse en 
M á l a g a acerca de un p r ó x i m o desembarco de 
trigo de contrabando, pues parece que se han 
adoptado ó van á adoptarse ciertas medidas 
en dicha costa para evitar el fraude. 
E l l o es que han pasado por el Estrecho de 
los Dardanelos 17 buques « a r g a d o s de trigo, 
de los cuales cinco van á Gibraltar, cuatro á 
Marsella y uno á Barcelona, y los siete res-
tantes l levan rumbo deHConocido; s u p o n i é n -
dose que se trata de llevar á cabo uu impor-
tante contrabando, que tal vez tenga por ba-
se la costa de M á l a g a . 
Durante la primera semana del mes actual 
ha reeaudado la Aduana de Bilbao 190.026,54 
pesetas; y habiendo sido la r e c a u d a c i ó n en 
igual per íodo de 1889 de 318.303,61 pesetas, 
resulta u"a baja en el a ñ o actual de pesetas 
128.277,07.| 
E l impuesto especial de alcoholes ha pro-




Kl presidente de la D i p u t a c i ó n provincial 
de Zaragoza ha firmado cartas para las agen-
cias ejecutivas de la provincia, á fin de que 
procedan é s t a s al embargo do granos, g a n a -
do y existencias que puedan teuer, los encar-
gados de satisfacer lo mucho que ¡os pueblos 
adeudan al contingente provincial . 
¡ B u e n a noticia para los agricultores arago-
neses, que no pueden satisf icer los impues 
tos á pesar de s u laboriosidad y de la estre-
chez eu que viven! 
Dentro de breves d ías e m n e z n r á n á funcio-
nar en Par i s , Londres , Hamburgo , Cette y 
Burdeos , las estaciones e i u o t é c n i c a s que el 
gobierno e s p a ñ o l ha creado, poniendo á su 
frente ingenieros competentes, con el objeto 
de facilitar la venta en los principaies merca-
dos de E u r o p a de nuestros vinos, garanti-
zando ademas sus buenas condiciones. 
L o s vinicultores de E s p a ñ a debea estable-
cer relaciones con estos contros, pues segu-
ramente o b t e n d r á n do este modo grandes 
ventajas. 
L a s estaciones et.iotieuicas, fundadas por 
el gobierno italiano en F r a n c i a , han dado 
m u y buenos resultados eu favor de los pro-
ductores de vinos de aquel p a í s . 
Dc-.l celo y actividad que en sus funciones 
despleguen los directores de tales estaciones, 
es; eramos el é x i t o que han de obtener nues-
tros caldos en la vecina repúb l i ca . 
Suponemos que los labradores de nuestro 
país no desperd ic iarán esta o c a s i ó n que el 
gobierno les ofrece para ensanchar los l í m i -
tes de la venta. , 
Un centro e.-stablecido en la corte s é encar-
g a r á de servir de intermediario, facilitando 
las relaciones entre las estaciones e t n o t é c n i -
cas fundadas en el extranjero y los agricul-
tores. 
Durante la pasada semana ha sido consi-
derable el embarque de pasa hecho en el 
puerto de Dema, por el cua l se han exporta-
do las siguientes cantidades: 
P a r a Nueva Y o r k , 242.500 cajas; para L o n -
dres, 40.012 cajas y 2.054 medias cajas; para 
B r i s t o l , 5.910 cajas y 2.300 medias; y para 
Marsel la, 4.000 cajas. 
Tota l , 292.412 cajas y 4.354 medias cajas . 
L o s precios se mantieueu bajos. 
Durante la misma semana pasada se han 
embarcado eu aquel puerto, con destino al 
de Nueva Y o r k , 62.634 jaulas de cebollas. 
! Menos en 1890. . . . 19.007,89 
De L a * Provincias, importante diario con-
servador de Valencia , reproducimos los tres 
siguientes párrafos: 
«La mhueca de contestar á la cencerrada 
continua ({Ue es tá dando al Gobierno una 
prensa procaz, exaltada por el esp ír i tu revo-
lucionario, y á silbidos como los de esos vo-
ciferantes de Vitoria, e s t á en el cumpli -
miento del programa del ministerio Cá-
novas, programa s i m p á t i c o , no s ó l o al par-
tido, sino á las clases todas conservado-
ras que sa ldr ían de su pasividad, s u inercia 
y sn e g o í s m o cuando lo vieran cumpl ido . 
»Se dirá que en dos meses de Gobierno no 
han nodido hacerse reformas de carácter corn-
plejo y difíci l , que exigen larga preparac ión; 
y la mayor parte de ellas de carác ter legisla-
tivo, que por tanto han de aplazarse necesa-
riamente para cuando se r e ú n a n las nuevas 
Cortes. 4aa^HMBMMMn 
B l campanario más alio — L o es el de la nue-
va catedral do Ulm (Alemania) , c o n s t r u c c i ó n 
que se ha terminado el 30 de Junio ú l t i m o al 
cabo de quinientos trece a ñ o s . 
Se c o l o c ó la primer piedra en 30 de Junio 
de 1377, eontiiviando los trabajos durante 
ciento treinta a ñ o s , d e s p u é s do los cuales 
hubo que abandonarlos a causa de la Re -
forma. 
Vue l ta á emprender en 1844, han sido ne-
cesarios cuarenta y aeis a ñ o s para concluir la 
obra con arreglo al plan primitivo. 
L a veleta que corona el edificio tiene cinco 
metros m á s que la de la catedral de Colonia, 
que alcanza una altura de 156 metros. 
H a comenzado la vendimia en P e r e l l ó , sien-
do inmejorable el rendimiento en cantidad j 
clase. L o s compradores abundan, y son m u -
chas , s e g ú n se asegura, las partidas que es-
tán en ajuste. T o d a v í a no hay precios que 
puedan considerarse cOrriebtesI 
Mientras las huertas de Valenc ia , Gandía y 
de J i j o n a , cuyos molones han sido universal-
mente declarados superiores á los de la M e -
sopotamia, de la Morea, do Bulgar ia , de H u n -
g r í a , del Sur de I ta l ia y a todos los que sa 
producen en el mundo entero, se e s tán arrui -
nando, gracias al có lera , los otros pa í ses pro-
ductores do frutas en general y de melones 
en particular e s t á n realizando uu m a g n í f i c o 
negocio. 
Grecia é Italia han vendido, gracias á e s t » 
c ircunstancia, todos sus melones al precio 
que han querido, y lo mismo, y tal vez m á s , 
ha hecho F r a n c i a , puesto que solamente en 
el mercado de Carai l ldn , y en una semana, sa 
han vendido 98.000 docenas da esta fruta al; 
precio de tres fnnicos la docena, siendo e x p e l 
didos con defdino á los puntos en donde sa 
c o n s u m í a n antes del có lera los de nuestra; 
país . Total , 1.176.000 melones, con uu v a l o r 
de 60.000 duros. 
L a planta alimenticia que se conoce con e | 
nombre de patata y que se ha generalizado 
tanto por todas partes, es originaria del P e r ú . 
Cuando b)S e s p a ñ o l e s visitaron por primera 
vez las costas del oeste del Sud A m é r i e a , 
encontraron esta planta cultivada por loa 
nativos de aquel país ; á pesar de que crec ía ' 
silvestre con gran abundancia en todo terreno 
que fuese lo súf iejéntó h ú m e d o para dnrle^ 
vida. S e g ú n la t rad ic ión , las primeras patatas 
que encontrarou los e s p a ñ o l e s fué en la c u í n - ' 
bre del monte San Lorenzo, en la isla que se 
halla cerca del Cal lao. L a planta que crece a l l í 
silvestre es como de unas 6 pulgadas de alto» 
con hojas muy menudas y da una flor azul 
poco m á s grande que una violeta, y la patata 
en la raíz es poco m á s grande que una avel la-
na. De esta planta insiniticante s*? ha produ-
cido, por medio del cultivo, diferentes clases 
que hoy existen y que en el corto per íodo do 
trescientos a ñ o s se han extendido por todo el 
mundo civilizado, formando y a un art icula 
muy importante en el comercio y que pueda 
contarse entre los de primera necesidad. E u 
el Perú las siembran por medio del arado y sa 
cuidan d e s p u é s poco de su cultivo. E n la c o -
secha se vuelve á arar la tierra, lo que hacen 
por medio de un arado ligero tirado por bue-
yes, el cual al remover la tierra, va levantan-
do bis patatas que seis ú ocho indios que van 
siguiendo al arador, recogen y las van amon-
tonando en una orilla de la finca ó p l a n t a c i ó n , 
cuya operac ión preside un sobrestante, que 
ca»i siempre es un e s p a ñ o l , que cuida de que 
los indios trabajen. Dichos colectores n o 
llevan cesta, saco ó cosa semejante en que 
puedan ir e c h á n d o l a s patatas que recogen. 
Algunos las pouen eu el sombrero, otros las 
llevan e n las manos al m o n t ó n que con fre-
cuencia e s tá á treinta ó cuarenta varas da 
d id tanb láy en cada viaje llevan cinco ó seis 
patatas. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 11 
Paris á la vista 4-15 
Paris 8d[v 4-05 
L ó n d r e s , á la vista (lib. ester.) ptas . . 26 32 
Idem 8 div ( ídem) id 26 29 
Idem á 60 d ^ . (idem). ,id 26 15 
Idem á 9 0 dif. (idem) 26-07 
Y é a s e el anuncio Abonos dosimétricos con-
centrados. 
L lamamos la a t enc ión á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en l t 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el D e s a c í d i f i c a d o r por eac-
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Caste l la-
nos, sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradial 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tac ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases dft 
mad«ra para haeer 20.000 arrobas de vin0 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas) 
bombas, estrujadoras, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden . 
C R I B A S Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
COHRtAS Y MAQUINAS AGRl OLAS 
mm MOirauT y g c í a 
Z A Ft A G r OZ A 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de r o -
ble para cuber ía , dirigirse á D . Victoriano 
Kchevarri , de Olazagutia (Navarra.) 
Imp. de K L L I B E i t A L , A lmudena . 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
J . B. E S T E B E , CORREDOR 
A V E N U B D B L A O A R B , 9 
P B R P I G N A t T 
Casa de c o n ü a u z a establacida pa-
ra la venta ea c o m i s i ó n de t inos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q 0 J L 1 0 , NÜM; \l D U P L i C A D O , M A D R I D 
r. 
T A L L S HERMANOS 
INOBNIKROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(ENSANCHE, RUNDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con {^medallasde Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eio por tu» es-
peciaiiJadet. 
M n q a i n a r l a é i n « t a l a e l « n e a 
« • m p l e t a * segun ios ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
F á t r i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates. 
F á b r i c a s de Harinas . 
F á b r i c a s v molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A JL L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
T E I É F O J N O I V Ú M - 4 0 1 8 
Eeta sociedad se encarga del levantamiento de planos, f o r m a c i ó n de 
rojectos y d irecc ión facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
as relacionadas con la agricultura y sus industr ias . 
Cuenta a d e m á s con laboratorio para efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensavos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condicio-
nes ventajosas p á r a l o s agricultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡tól Azafrán y el AñílíT 
E L ALGODON Y E L TABACO 
SOO M I L L O I V E S O E irvo l E S O ANUAL 
S u origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, r e c o l e c c i ó n , 
comercio, adulteraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el mundo. Prác t i cas de 
un cultivador manchego y un labrador de Be»gula . R e s o l u c i ó n al problema 
social y e c o t i ó m i c o . — D e venta en las librerias á U N A Y M E D I A P E S E -
T A S y eu casa de D . José López Camuñas, calle del Ferrocarr i l , 3, M a n z a -
n a r e s (Mancha. ) 
C A L D O B O R D E L E S C K L E S I E 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO] 
Fabricado por los Sres, Jiillian Hermanos, de Ücziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el müdiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los sab ios profesores S r e s . M i l i a r d e t y G a y ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el C a l d o b o r d e l é s ce les te no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua íria y puede prepararse eu el cam-
po, al momento mismo de su ap l i cac ión . 
Su teuui lad es tal que no destruye los pulverizadores. 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
Encneutrase en las principales d r o g u e r í a s v almacenes de productos 
q u í m i c o s . — S e mandan prospectos y circularos á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE D E S T Í L S C i 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dratdica, los mejores y m á s sencillos ceustruidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
r — 1 — Aparatos de bebidas ^ a í í o í a í . D e p ó s i t o s para agua , 'a lcoho l , acei 
L ' ' ' J Ü t i ™ » te ^ todo lo í lue 86 refiere * ca lderer ía de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDt " U ^ g " ' N Ú M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s istema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
1.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (ZarH^oza), Sar/unto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tadda (Navarra.)' 
Pulverizadores contra el mildiii 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
El RHyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l j^or m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos .— Prensas p a r a 
vino y aceite. — A I H I U -
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar, 
— Toda clase de a r -
t í c u l o s para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J K R A S para podar é 
injertar. 
tíran rebaja deprecio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l m e n r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy t\ ú n i c o premiado con «Objeto da Arte» o í - ecWo 
por el ^ r . Almistro de Agricu l tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Univerunl de Pnris de 18W» 
H a venc ido & 5¿6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O i N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de París 
T R A T A M I E N T O de los TOO» 
POR LA L U Z J ^ 
Su mejoramiento, conservación IJ envejecimiento n f 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S n a t a r ^ 
p o r e l P r o f e s o r V . J , M . M A R T I N E Z A Ñ l B A l t l t O 
Se ba publicado este i m i i o r t a n t í s i m o l ibro. 
Precios de la obra; 6 p e s e t a s en M a d r i d , 5 pese tas ^ . 
p r o v i n c i a s , c e r t i « c a d a . 0 c é n t i m o s 
Pedidos al autor, D r . M a r t i n e s A ñ l b a r r o , S e r r a n o A -M^J 
nck.ales l ibrer ías . ^ 4' Madr ld , j pri ( 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
C A t A J « O W E F E B R E R O , y y « . - V A I X A D O U H 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y PISADORAS 
La5? m á s sencillas y superiores á k 
pres ión de todas las conocidas, se ga, 
rantiza. 
Cántaros. pta8 
N ú m e r o 0—para cosecha de 
» 1— » » de 
» 2— » x> de 
» 3— » » de 1.200 á 2.8fi0 
> 4— » » 
100 á 200 m 
200 á 808 yio 
800 41.200 45̂  
(.50 de 2.800 á 5.000 875 
l*rerio de la Pisadora 1 5 0 pesetea 
I N S E C T I C I D A S I N R I V A L 
para matar langosta y toda clase de insectos 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S. M. 
la Escuela de Ingenieros y Peritos Agrícolas , en el Certamen 
de Mascaraque el (fia 13 de Mayo de 1890. 
MODO D E U S A R L O PARA MATAR LANGOSTA 
1. ' A u t e H de a b r i r l a l á t a s e debe agitar, con objeto de que todas la^ 
B i i s t a u c i a s salgan p o r igual mezcladas. 
2 * A c o t u u u i a c i ó i i se vierte en la regadera y con esta se riega la lau. 
gosta en forma de l luvia . 
3. ° A u uque con nuestro l íqu ido se u n t e n las manos y la c a r a , no ha^ 
q u e t e n e r cuidado p o r e l l o , p u e s no perjudica en nada . 
4. " A cada u n a de nuestras latas pueden aumentar otra de a g u a , pro. 
carando liacer liien el revuelto: nuestro l íqnid * üvá preparado para poder 
hacer dicho aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esterilixa ei 
terreno: se tiene observado q u e el terreno regado c o n nuestro liquido, al 
a ñ o siguiente su v e j e t a c i ó u es m á s crecida y lozana. 
6. ° Excusado es decir que cou nuestro Insecticida uohay que pegar 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de JUOS. 
quito hasta el raáximun de su desarrollo, ó sea hasta la niisiua época j 
momento de estar ovando. 
7. * T é n g a s e presente 7 muy en cuenta, q u e , nuestro Insecticida mata 
m á s n ú m e r o de langosta q u e cuando mejor uso se h a c e de la Gasolina, 
Todo lo Jiclio estamos dispuestos á probarlo práct camente eu cutii(¡uie¿ 
estado y é p o c a en q u e se encuentre el insecto. 
N O T A D E PRECIOS 
Caja con dos latas puesta sobre var/ón en esta estación 6 ptafx 
Por la d e v o l u c i ó n de cada caja con sus dos latas en bueEt 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s eomef. 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y e n c a m i n a r á á los degtt. 
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y uotas de precios que coi» 
este objeto se le entreguen. 
PULVERIZADORES 





puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BEAUNE (Cote d'or) Francií 
Pipas vacias 
Se venden en muy bueu uso, deiv 
de 1(5 hasta 2G pesetas ujia. 
T a m b i é n se venden dos aparato! 
Malligand usados, al tipo de 100 p«» 
setas cada uno. 
Dirigirse á D. Arturo QífStaignfl 
en Haro (Río ja . ) ( 0 
DR. 1. Ib MARTÍNEZ M R B A R » 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4, MADRID 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
m a c é n con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro ( L o g r o ñ o ) , propio para la 
e l a b o r a c i ó n ó almacenamiento de 
vinos. 
T a m b i é n se cederán en venta di 
Cha* t inas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana , 
en Haro, quien i n f o r m a r á . 
ABONOS 
dosimétricos concentrados 
L o s m á s baratos, ef icaces y per^ 
s i s t e n t e s q u e se c o n o c e n ; '«^•¡J'J 
l a m e n t e v d i r e c t a m e n t e M ' ^ j J l J j 
p e r l a s píantaH; e x e n t o s en ab.ohK 
o de s u s t a n c i a s u . er te s a w n j j 
g r e d a , e t c . ) . C o n f e c c i o n a d o s e ^ J . 
« « m e n t e p a r a e d a paso P ^ j g 
P í d a n s e a n t e c e d e n t e s a D . AJW¡ 
j L . F e r n á n d e z . Adrai Misfradof 
d e L a Reforma Agrícola, ( d a u ü i a 
C o e l l o , 50, M a d r i d , 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
Ü E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, 
contra el agrio y ác ido de los 
nitos a ñ o s E l resultado es 
sa lud , como loprueban los a n á l i s i s p r « c u » w " r— -
E l precio es 1 0 pese tas 4 6 k i l o s , con esta caut iUauu 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean proximamemB ^ ^ ¡ Q 
Pedir prospectos enviando un sello para s u r e m i s i ó n a . 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
iifieienta 
•01, 
dtt 
